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2 Melléklet
Tanulmányok
Arató László: A közlésfolyamat tényezőinek megkettőződése 1997/6-7., 41. oldal 
Aspeslagh, Róbert: Vertikális vagy horizontális kapcsolatok az oktatásban: fontos ez.? 1997/1., 3. oldal 
Bajmócy Péter-Csíkos Csaba: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében 1997/6-7., 
71. oldal
Bárdossy Ildikó: Esély és iskola(rendszer) 1997/9., 40. oldal
Ben kés Réka-Vass László: Megjegyzések a hipermédiumok alkalmazásáról 1997/3., 3. oldal
Ben kés Zsuzsa—Petőfi S. János: Az általános szemiotikái szövegtan interdiszciplináris megalapozása (I.)
1997/6-7., 31. oldal
Benkes Zsuzsa-Petöfí S. János: A szövegtani kutatás diszciplináris környezete 1997/5., 63. oldal
Benkes Zsuzsa-Petőfl S. János: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/4., 32. oldal
Benkes Zsuzsa-Petőfi S. János: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/8., 19. oldal
Benkes Zsuzsa—Petőfi S. János: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/9., 72. oldal
Benkes Zsuzsa-Petőfi S. János: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (I.) 1997/10., 68. oldal
Benkes Zsuzsa-Petőfi S. János: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (II.) 1997/11., 70. oldal
Bérezés László: Mindig van másik 1997/6-7., 63. oldal
Bocsor Péter: Vitaminimumus 1997/4., 45. oldal
Böhringer, Hannes: A western mint civilvallás 1997/10., 44. oldal
Csákány Antalné: Mi lehet az alacsony teljesítmények mögött? (II.) 1997/2., 43. oldal
Csákó Mihály: Hányán, honnan, hová? 1997/6-7., 17. oldal
Csapó Benő-Korom Erzsébet:/! természettudományos fogalmak megértésének problémái 1997/2., 12. oldal 
Csapó Benő: A tanulás és oktatás kutatása mint önálló tudományág 1997/12., 3. oldal 
Cserné Adermann Gizella: A tanári elvárások hatása a tanulók teljesítményére 1997/10., 14. oldal 
Csikós Csaba: Eretnek gondolatok a tudományról 1997/10., 35. oldal
Csíkos Csaba-Bajmócy Péter: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében 1997/6-7., 
71. oldal
C Dárdai Ágnes: A tankönyv a reformpedagógiában 1997/3., 41. oldal
Be Corte, Erik: A matematikatanulás és -tanítás kutatásának fő  áramlatai és távlatai 1997/12., 14. oldal 
Domokos György-Hausner Gábor-Veszprémy László: Eruditio militaris 1997/5., 40. oldal 
Fábián László: Teremtő esélytelenség avagy a mániákus természetrajza 1997/6-7., 47. oldal 
Farkas Gábor Farkas: Számitógépes adatbázisok az Egyetemi Könyvtár legrégebbi állományából 1997/5., 
48. oldal
Flusser, Vilém: A technikai képek hegemóniája 1997/10., 49. oldal 
Fodor László: A kisebbségi kétnyelvűség kettős eredete 1997/1., 32. oldal 
Caul Emil: A látás demokratizálása 1997/8., 72. oldal
Caul Emil: A rajztanitás helyzete napjainkban Magyarországon 1997/8., 43. oldal 
Gáspár Csaba László: Tudomány és Szabadság 1997/10., 21. oldal 
Gergely Gyula: Több, mint testnevelés 1997/9., 11. oldal
Gyebnár Viktória-Kárpáti Andrea: A vizuális képességek értékelése 1997/8., 46. oldal 
Györffy Miklós: A sötétségben minden megvilágosodik 1997/4., 57. oldal 
Fíamrák Anna: Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületről 1997/9., 19. oldal 
Dausner Gábor-Domokos György-Veszprémy László: Eruditio militaris 1997/5., 40. oldal 
Flelmke, Andreas: Az osztálytermi oktatás 1997/12., 58. oldal 
Dorváth H. Attila: Tanári igények és helyi tanterv 1997/9., 3. oldal
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Horváth Pál: Vallásismeret mint tantárgy 1997/6-7., 103. oldal 
Jakubecz András: Az ellenkultúra és pedagógiája 1997/3., 8. oldal
Jobbágy Mária-Takács Péter: „Az a közös bennünk, hogy mások vagyunk ” 1997/6-7., 78. oldal 
Karancz Gábor: „Pedagógusok" az ún. Kassai Kódexben 1997/1.. 26. oldal 
Kárpáti Andrea-Gyebnár Viktória: A vizuális képességek értékelése 1997/8.. 46. oldal 
Keveházi Katalin-Varga András: Régi könyvek számítógépes feldolgozása a JATE Központi Könyvtárban 
1997/5., 57. oldal
Klauer, Kari Joseph: A tanulás és a kognitív képességek fejlesztése 1997/12., 85. oldal 
Komlóssy Ákos: Tanyai iskolák, tanyai tanítók 1997/6-7., 94. oldal
Kontra József: Néhány modell a hatékonyabb iskolai munkakultúra megteremtéséhez 1997/1., 49. oldal
Korom Erzsébet-Csapó Benő: A természettudományos fogalmak megértésének problémái 1997/2., 12. oldal
Kozma Dezső: Mese és megfigyelés, fantázia és élethüség Mikszáth prózájában 1997/8., 10. oldal
Körmendy Kinga: Kodikológia és művelődéstörténet 1997/5.. 5. oldal
Kunszt György: Világproblémák és világfilozófiák 1997/8., 3. oldal
Liskó Ilona: Rendszerváltás a szakképzés alsó régióiban 1997/6-7., 3. oldal
Lukácsy Gábor: Szabad iskolaválasztás vagy szelekció? 1997/8., 29. oldal
Majzik Valéria: Summerhill -mit kezdjünk vele? 1997/1., 17. oldal
Michalovié, Peter: Ismétlés és innováció: az azonosság és az ellentét esztétikája között 1997/6-7., 27. oldal
Monok István: A Kárpát-medence könyves műveltsége 1997/5., 3. oldal
Monok István: Könyvtárak és könyvolvasás 1997/5., 17. oldal
Nagy Éva: A Galois-gráf alkalmazása a testnevelésoktatásban 1997/11., 3. oldal
Nagy József: Csoportképző hajlam és nevelés [Források] 1997/10., 3. oldal
Nagy József: Kötődési háló és nevelés [Források] 1997/9., 61. oldal
Nagy József: Szociális kommunikáció és nevelés [Források] 1997/11., 79. oldal
Nahalka István: Konstruktív pedagógia -  egy új paradigma a láthatáron (I.) 1997/2., 21. oldal
Nahalka István: Konstruktív pedagógia -  egy új paradigma a láthatáron (II.) 1997/3., 22. oldal
Nahalka István: Konstruktív pedagógia -  egy új paradigma a láthatáron (111.) 1997/4., 3. oldal
Nánay István: Diákok a deszkákon 1997/6-7., 67. oldal
Némethné Ilock Ildikó-Ötvösné Vadnay Marianna: A bőség kosara, avagy hogyan válasszunk jó l 
nyelvkönyvet? 1997/11., 20. oldal
Olasz Sándor: A regény metamorfózisa századunk első felében 1997/6-7., 52. oldal 
Örkény Antal-Szabó Ildikó: Középiskolások társadalmi cselekvési mintái 1997/11., 39. oldal 
Ötvösné Vadnay Marianna-Némethné Hock Ildikó: A bőség kosara, avagy hogyan válasszunk jó! 
nyelvkönyvet? 1997/11., 20. oldal
Pallag Andrea: Esélyek és lehetőségek a gimnáziumi rajztanításban 1997/8., 65. oldal 
Petőfi S. János-Benkes Zsuzsa: Az általános szemiotikái szövegtan interdiszciplináris megalapozása (1.) 
1997/6-7., 31. oldal
Petőfi S. János-Benkes Zsuzsa: A szövegtani kutatás diszciplináris környezete 1997/5., 63. oldal
Petőfi S. János-Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/4., 32. oldal
Petőfi S. János-Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/8., 19. oldal
Petőfi S. János-Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/9., 72. oldal
Petőfi S. János-Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (1.) 1997/10., 68. oldal
Petőfi S. János-Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (II.) 1997/11., 70. oldal
Pozo, Juan lgnacio: A fogalmi váltás 1997/12., 47. oldal
Radnóti Katalin: A százéves elektron 1997/4., 21. oldal
Rósa Géza: A Paksi Atomerőmű környezeti megítélése 1997/3., 60. oldal
Salomon, Gavriel: Újszerű konstruktivista tanulási környezetek 1997/12., 65. oldal
Sarbak Gábor: A magyarországi kódextöredékek kutatása 1997/5., 10. oldal
Saljö, Roger-Wyndhamn, Jan: A szöveges feladatok és a matematikai érvelés 1997/12., 30. oldal
Simons, P. Robert-Jan: A romantikától a gyakorlott tanulásig 1997/12., 76. oldal
Surányi Bálint: Kicsoda a pedagógus és miért jelenthet ez problémát? (I.) 1997/2., 3. oldal
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Surányi Bálint: Kicsoda a pedagógus és miért jelenthet e: problémát? (II.) 1997/3.. 13. oldal
Szabó Béla: Jogászaink olvasmányai a kora újkorban 1997/5.. 23. oldal
Szabó Ildikó-Örkény Antal: Középiskolások társadalmi cselekvési mintái 1997/11., 39. oldal
Szabó Mária: Bevezetés az ökológiába 1997/2., 63. oldal
Takács Gábor: Képességfejlesztés a matematikaórán 1997/11., 12. oldal
Takács Géza: Egy szabad iskola problémái I. 1997/9.. 47. oldal
Takács Géza: Egy szabad iskola problémái (II.) 1997/10., 78. oldal
Takács Géza: Egy szabad iskola problémái (Ili) 1997/11., 59. oldal
Takács Péter-Jobbágy Mária: „Az a közös bennünk, hogy mások vagyunk" 1997/6-7., 78. oldal 
Török Tamás: A tanulói érdeklődés alakulása Esztergom iskoláiban 1997/5., 72. oldal 
Ungvári Lászlóné Újvári Andrea: Gondolkodásra nevelés az angol nyelvórán 1997/2., 34. oldal 
Va rga And rás-Keveh ázi Katalin: Régi könyvek számitógépes feldolgozása a JA TE Központi Könyvtárban 
1997/5., 57. oldal
Varga András: Orvosaink olvasmányműveltsége a 17. században 1997/5., 35. oldal
Vass László-Benkcs Réka: Megjegyzések a hipermédiumok alkalmazásáról 1997/3., 3. oldal
Veszprémy László-Domokos György-Hausner Gábor: Eruditio militaris 1997/5., 40. oldal
Veszprémy László: A nikápolyi hadjárat és értékelése 1997/3., 48. oldal
Veszprémy László: Az Ősgesztától Bonftniig 1997/11., 29. oldal
Villányi Györgynél Tartalmi változások az óvodai nevelésben 1997/9.. 30. oldal
Visky András: A színház mint „ősvigasztalás" 1997/10., 61. oldal
Visky András: Intézmény, kultúra és spiritualitás 1997/1., 21. oldal
W. Pétcrfi Rita: Kárpátaljai pedagógusjelöltek olvasáskultúrája 1997/1., 37. oldal
Wyndhamn, Jan-Sáljö, Roger: A szöveges feladatok és a matematikai érvelés 1997/12., 30. oldal
Zombori Béla: „ Útközben” a vizuális nevelésben 1997/8., 56. oldal
Szem le
Albert Gábor: A történelemtanítás civilizáció- és recepcióelméleti vonatkozásairól 1997/4.. 110. oldal
Albertné Herbszt Mária: A megértés: hermészi feladat 1997/1., 104. oldal
Andor Csaba: Mindenki másképp egyforma 1997/6-7., 126. oldal
Andor Mihály: Az Akadémiai Kislexikon CD-n 1997/2., 92. oldal
Andor Mihály: Mérni a tudást 1997/8., 102. oldal
Aszalós János: Triptichon 1997/2., 103. oldal
Bajor Zoltánná: Gyermekvédelmi problémák egy ifjúsági regényben 1997/11., 118. oldal 
Bakács István: A magyar villamosenergia-rendszer stratégiai fejlesztése 1997/11., 134. oldal 
Bán Ervin: Könyv az írásjelek tudományáról 1997/6-7., 143. oldal 
Baricz Zsolt: „Szigetek és hidak” Konferencia 1997/6-7., 144. oldal 
Barta Péter: A szokás hatalma 1997/9., 117. oldal
Bednanics Gábor: A feminizmus nyelve a magyar irodalomtudományban 1997/3., 95. oldal 
Bengi László: A strukturalizmus „újraolvasása " 1997/3., 100. oldal 
Bengi László: A történelem modalitása -  a modalitás történetisége 1997/11.. 99. oldal 
Benkes Réka-Vass László: Korszerű módszerek és eszközök az oktatásban 1997/11., 131. oldal 
Bernáth József: Közoktatási szakértők könyve 1997/6-7.. 128. oldal
Bogoly József Ágoston: Aisthesis chronu: irodalomelmélet, amelynek érzéke van az időhöz 1997/11.. 
93. oldal
Bohár András: A tömegkultúra esztétikája 1997/6-7., 157. oldal
Czeizel Endre-Dezséry Judit-Péterfia Éva: Felkészülés a családi életre 1997/9., 88. oldal 
Csányi Erzsébet: „Szó, szó, szó” a világirodalomból 1997/3.. 85. oldal 
Cseres Judit: Bűnmegelőzés az iskolában 1997/9., 105. oldal 
Csicsay Alajos: Közelítések Örkényhez 1997/3., 83. oldal
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Csíkos csaba: Az EARLI-konferenciák szerepe a tudományos életben 1997/12., vó. oldal 
Csíkos Csaba-Józsa Krisztián: Az európai kutatók fiatal nemzedéke 1997/12., 117. oldal 
Csíkos Csaba-Józsa Krisztián-Korom Erzsébet—Tarkó Klára: Egy formálódó tudományos közösség 
1997/17., 108. oldal
Darvay Nagy Adrienné: Rómeók és Júliák budapesti színpadokon 1997/2., 84. oldal 
Deák András Miklós: Egy nép tragikus-győzedelmes története 1997/1., 118. oldal 
Deák András Miklós-Ungvári Lászlóné: Sikersztori 1997/2., 95. oldal 
Debreczeni Tibor: Iskolát alapítunk 1997/1., 60. oldal
Dezséry Judit-Czeizel Endre-Péterfia Éva: Felkészülés a családi életre 1997/9., 88. oldal 
Eisemann György: Filológia és hermeneutika 1997/6-7., 145. oldal
Ékes Beatrix-Pálfai Márton-Zsolnai Ferenc: Vita -  egy huszadik századi városállam 1997/4-, 
74. oldal
Fábián László: Az érzékileg létrehozott értelem 1997/4., 98. oldal 
Fábián László: A misztikus költő eretneksége 1997/3., 88. oldal 
Fábián László: Vagyok én az én időm? 1997/5., 98. oldal 
Fábry Béla: A Károlyi István Gyermekközpontról 1997/1., 66. oldal 
Faludi Szilárd: Prohászka Lajos oktatáselmélete 1997/2., 107. oldal
Falus Iván: Az MTA Didaktikai Albizottságának tevékenysége 1994-1997 között 1997/6-7., 135. oldal
Felkai Piroska: Korszakformáló mítoszok nyomában 1997/2., 98. oldal
Fráter Veronik.-: Tanulmányok „tükörszimmetriája" 1997/1., 111. oldal
F. Tóth Mária: Tájak-Korok-Múzeumok 1997/9., 122. oldal
Galambos Adrienné: A tapasztalás új módjai és formái 1997/3., 118. oldal
Gecse Gáborné: Olvasásmegértési diagnosztikus mérés a 6. osztályban 1997/6-7., 166. oldal
György Lajosné: A félrevezetés könyvei 1997/5., 110. oldal
Halász Tibor: Tanterveinkről 1997/9., 100. oldal
Hansági Ágnes: A bőség zavara a zavar bősége? 1997/11., 109. oldal
Hegedűs Attila: Vidám iskola? 1997/9., 119. oldal
Henzer Zsuzsanna: A szenvedés értelmezése 1997/4., 107. oldal
Hervey Sándor: Az elidegenedés három motívuma 1997/10., 89. oldal
Honffy Pál: Az esztétika átrendezése 1997/5., 116. oldal
Iván László: Szilos ötvenéves? 1997/1., 77. oldal
Jádi Zsuzsanna- „Tűzre, vízre vigyázzatok... ” 1997/9., 111. oldal
Jákfalvi Magdolna: Egy színház a világ 1997/5., 106. oldal
Joób Árpád: Egy tantervelképzelés elé 1997/9., 98. oldal
Józsa Krisztián-Csíkos Csaba: Az európai kutatók fiatal nemzedéke 1997/12., 117. oldal 
Józsa Krisztián-Csíkos Csaba-Korom Erzsébet-Tarkó Klára: Egy formálódó tudományos közösség 
1997/12.. 108. oldal
Kamarás István: Rendszerváltás a pedagógiában 1997/2., 115. oldal 
Kapitány Gábor: Tanáraim 1997/1., 81. oldal 
Károly F rigyes: Hellász-nap 1997/1., 101. oldal 
Kárpáti Andrea: Számítógéppel segített tanulás 1997/12.. 99. oldal
Katus Magdolna-Végvári Ágnes: A Magyar Természettudományi Múzeum millecentenáriumi rendezvényt 
1997/2., 113. oldal
Kelemen Elemér: Az MTA Neveléstörténeti Albizottságának tevékenysége 1994-1997 között 1997/6—7-, 
130. oldal
Kerényi A. Ödön: A magyarországi közcélú villamosenergia-szolgáltalás története 1997/5.. 1 2 1 . oldal
A. Kéri Katalin lornemissza Anna mindentudó szakácskönyve 1997/2., 90. oldal
A. Kéri Katalin Egy nyelvkönyv 1539-ből 1997/1., 109. oldal
A. Kéri Katalin: Ibn Tufáit, az arab Rousseau 1997/4., 120. oldal
Kéri Katalin: Halk női hang a 18. századból 1997/6-7., 164. oldal
Kéri Katalin: „Ó, Niszaba, tied a dicséret!” 1997/3., 78. oldal
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|  Kéri Katalin: Rendszer és tudás 1997/10., 110. oldal 
5 K. Nagy Mária: A szomszéd rétje... 1997/6-7., 140. oldal 
: Komáromi Gabriella: „ Végtelen Történet” 1997/11., 117. oldal
í Kontra Miklós: Magyar vonatkozású széljegyzetek a Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata o.
3 122. oldal
Korom Erzsébet: Az EARLI szervezete és működése 1997/12., 93. oldal
Korom Erzsébet-Csíkos Csaba-Józsa Krisztián-Tarkó Klára: Egy formálódó tudományos közösség 
1997/12., 108. oldal
Kovács Sándor: A neveléstudományok és a pedagógia helyzete 1997/4., 93. oldal 
Kovács Zita: Tantervtallózó 1997/8., 84. oldal
Kőrösné Mikis Márta: Itt a magyar Comenius LOGO! 1997/6-7., 118. oldal 
Laczó Zoltán: Egy zenehallgatásközpontú tantervről 1997/9., 92. oldal 
Láng Eszter: A lukácsi művészetfilozófia és a tradíció 1997/3., 105. oldal
Lehoczky János: „Zsongárkodás" avagy tanítási projektek a földrajz tantervben 1997/9., 81. o a 
L. Nagy Katalin: Realitás vagy illúzió? 1997/1., 96. oldal
Lovizer Ferencné: Miért tanítok Kleininger Tamás 6. osztályos fóldrajzkönyvéböl? 1997/1., 1 .. o a 
Makai Éva: A nevelés és a gyermeki jogok 1997/4., 86. oldal
Molnár Edit Katalin: Az EARLI folyóirata: Leaming and Instruction 1997/12., 118. oldal
Sz. Molnár Szilvia: Függő beszéd az irodalomtörténetben 1997/3., 92. oldal
Nagy József: Énkibontakozás és nevelés [Források] 1997/6-7.-,-107. oldal
Nagy József: Kompetenciamodell és nevelés [Források] 1997/3., 71. oldal
Nagy József: Komponensrendszer-elmélet és nevelés [Források] 1997/2., 73. oldal
Nagy József: Öröklés és nevelés: paradigmaváltási lehetőség [Források] 1997/4., 63. oldal
Nagy József: Proszocialitás és nevelés [Források] 1997/8., 89. oldal
Nagy József: Személyiségfejlődés és nevelés [Források] 1997/5., 83. oldal
Nánay István: Tévé -  színház -  tévészínház 1997/8., 106. oldal
Oross Gabriella: Csillagászat és természetföldrajz 1997/10., 121. oldal
Orosz Sándor: Segítő az iskolai pedagógiai programok készítéséhez 1997/3., 115. oldal
Lálfai Márton-Ékes Beatrix-Zsolnai Ferenc: Vita-egy huszadik századi városállam 1997/4., 74. olda
Pázmány Ágnes: Lyka Károly Országos Középiskolai Művészettörténeti Verseny 1997/8., 77. oldal
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